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1.《海洋日记》80cm × 45cm   2010 年
2.《暖日》120cm × 90cm   2006 年 
3.《盛世祥和》90cm × 170cm   1999 年 （第九届全国美展银牌奖）
4.《大年》120cm × 190cm   2002 年 （首届全国漆画展金奖）
陈金华 1963 年 9 月生于福建省南平市。1990 年毕业于中央工艺
美院。现为中国美术家协会漆画艺术委员会主任、福建省美术家
协会副主席、福建省美协漆画艺术委员会主任、厦门大学艺术学
院首届教授委员会主任、美术系主任、教授，博士生导师。作品
《远音》《盛世祥和》《大地飞歌》《大年》等先后入选文化部和中
国美协联合主办的全国第七、八、九、十、十一、十二届全国美展，
全国漆画展及北京国际美术双年展，并四次荣获金银奖牌。2012
年 1 月应全国人大常委会办公厅邀请，为人民大会堂委员长厅创
作大型漆画屏风《国色天香图》《青翠云霄图》。2016 年被福建省委、
省政府评为福建省文化艺术名家。
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1.《印记》120cm × 160cm  2013年    
2.《风景07》122cm × 122cm 2007年  
3.《大漠》120cm × 120cm 2011年 
4.《远古遗韵》120cm × 165cm 2014年
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《大地飞歌》（漆画）180cm×190cm  陈金华  第十届全国美展银奖
